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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΝΗΜΩΝ
    * φωτοτυπημένα σώματα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  ΜΝΗΜΩΝ
1. Olga Gratziou, Die dekorierten Handschriften des Schreibers 
Matthaios von Myra (1596-1624). Untersuchungern zur 
griechischen Buchmalerei um 1600. [Ἡ διακόσμηση τῶν χει-
ρογράφων τοῦ Ματθαίου Μυρέων (1596-1624). Συμβολὴ στὴν 
ἔρευνα τῶν διακοσμημένων ἑλληνικῶν χειρογράφων γύρω στὰ 
1600], 1982, 4ο, 202 σ. + 196 πίν.
2. Ἑλένη Φουρναράκη, Ἡ ἐφημερίδα «Ἥλιος» τοῦ Παναγιώτη 
Σούτσου, 1833, περιλήψεις-εὑρετήρια, 1986, κη΄ + 101 σ. 
3. Τόνια Κιουσοπούλου, Ἡ ἐφημερίδα «Ἐποχή», Ναύπλιο 1834-
1835, περιλήψεις-εὑρετήρια, 1986, κ΄ + 93 σ. 
4. Δέσποινα Κατηφόρη, Νικόλαος Σκοῦφος: σχεδίασμα βιογρα-
φίας, 1990, 104 σ.
 1 (1971) 221 σ.* Εὐρὼ 50
 2 (1972) 304 σ.*  50
 3 (1973) 249 σ.*  50
 4 (1974) 295 σ.*  50
 5 (1975) 342 σ.*  50
 6 (1976-77) 330 σ.*  50
 7 (1978-79) 323 σ.*  50
 8 (1980-82) 522 σ.  30
 9 (1984) 245 σ.  30
10 (1985) 353 σ.  30
11 (1987) 423 σ.  30
12 (1989) 402 σ.  25
13 (1991) 431 σ.  25
14 (1992) 365 σ.  20
15 (1993) 367 σ.  20
16 (1994) 248 σ.   18
17 (1995) 248 σ. Εὐρὼ 18
18 (1996) 276 σ.  18
19 (1997) 303 σ.  18
20 (1998) 415 σ.  20
21 (1999) 325 σ.  18
22 (2000) 335 σ.   18
23 (2001) 392 σ.  20
24 (2002) 495 σ.  25
25 (2003) 383 σ.  20
26 (2004) 327 σ.  18
27 (2005) 351 σ.  18
28 (2006-07) 365 σ.  18
29 (2008) 359 σ.  18
30 (2009) 463 σ.  20
31 (2010) 367 σ.  18
32 (2011) τυπώνεται 18
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5. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Τὰ ἐμπορικὰ ἐγχειρίδια 
τῆς Βενετοκρατίας καὶ τῆς Τουρκοκρατίας καὶ ἡ Ἐμπορικὴ 
Ἐγκυκλοπαιδεία τοῦ Νικολάου Παπαδοπούλου, 1990, 181 σ.
6. Σύγχρονα Ἀρχεῖα. Φάκελοι καὶ ἱστορικὴ ἔρευνα (εἰσηγήσεις: 
Σπ. Ἀσδραχάς, Λ. Βρανούσης, Λ. Δρούλια, Φ. Ἠλιού, Ἀντ. 
Λιάκος, Σ. Ματθαίου, Γ. Μπαφούνης, Β. Παναγιωτόπουλος), 
1991, 69 σ. 
7. Στατιστικὴ τῆς Ἑλλάδος. Πληθυσμὸς τοῦ ἔτους 1861, Ἐν 
Ἀθήναις 1862 (ἀνατύπωση), προλεγόμενα-ἐπιμέλεια: Γιάννης 
Μπαφούνης, 1991, 32*+κα΄+ ΙΧΧ+99+[3] σ. Συνέκδοση μὲ 
τὸ «Πολιτιστικὸ Τεχνολογικὸ Ἵδρυμα ΕΤΒΑ».
8. Ἀγγελικὴ Πανοπούλου–Κώστας Τσικνάκης, Ἑλληνικὸς Νεα-
νικὸς Τύπος (1936-1941), Καταγραφή, 1992, 263 σ. 
9. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Μελέτες στὴ Μνήμη τῆς Δέσποι-
νας Θεμελῆ-Κατηφόρη, 1994, 240 σ.
10. Εὐάγγελος Πρόντζας, Ἡ αὐθεντία τοῦ νομίσματος στὴ 
νεοελληνικὴ κοινωνία. Ἡ περίοδος τῶν διατακτικῶν κερμά-
των (1885-1910), 1995, 240 σ. 
11. Δημήτριος Ι. Πάλλας, Σαλαμινιακὰ ἔγγραφα, 1996, 88 σ. 
12. Βασιλικὴ Θεοδώρου–Χρῆστος Λοῦκος, Τὸ ἀρχεῖο τῆς βιομη-
χανίας «Κλωστήριον καὶ Ὑφαντήριον Ε. Λαδοπούλου Υἱῶν ἐν 
Σύρῳ», 1996, 95 σ. 
13. Γιάννης Κόκκωνας, Ὁ πολίτης Πέτρος Σκυλίτζης Ὁμηρίδης 
1784-1872. Μελέτη τῆς συμμετοχῆς ἑνὸς ἐλάσσονος σὲ γεγο-
νότα μείζονος σημασίας, 2003, 285 σ. 
14. Γιάννης Μπαφούνης, «Στατιστικὴ καὶ πλάνη εἶναι λέξεις συνώ-
νυμοι». Ἡ ἑλληνικὴ Στατιστικὴ τὸν 19ο αἰώνα, 2006, 399 σ.
15. Δρόμοι κοινοί. Μελέτες γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τὸν πολιτισμὸ 
ἀφιερωμένες στὴν Αἰκατερίνη Κουμαριανοῦ, 2009, 432 σ.
16. Ἕλλη Δρούλια, Ἡ ἐφημερίδα «Χρόνος» τοῦ Ἰωάννη Φιλήμο-
να, 1833, περιλήψεις-εὑρετήρια, 2010, 255 σ.
17. 200 χρόνια από τα επαναστατικά κινήματα για την ανεξαρτη-
σία της Λατινικής Αμερικής, 1810-2010, Πρακτικά Διεθνούς 
Συνεδρίου (Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 19-20 Νοεμβρίου 
2010), επιμέλεια: Μαρία Δαμηλάκου, Χρῆστος Λοῦκος, Πανε-
πιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Ιόνιο Πα-
νεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, 2011, 160 σ.
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ΣΕΙΡΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1. Γεώργιος Λεονταρίτης, Ἑλληνικὴ ἐμπορικὴ ναυτιλία (1453-
1850), 1981· β΄ ἔκδοση 1987· γ΄ ἔκδοση 1996, 88 σ. 
2. Eric J. Hobsbawm, Ἡ συμβολὴ τοῦ Καρόλου Μὰρξ στὴν ἐπι-
στήμη τῆς ἱστορίας, μετάφραση: Ἀ. Πολίτης, 1981, 31 σ. 
3. Φίλιππος Ἠλιού, Κοινωνικοὶ ἀγῶνες καὶ Διαφωτισμός. Ἡ 
περίπτωση τῆς Σμύρνης (1819), μετάφραση: Ἰωάννα Πετρο-
πούλου, 1981, 45 σ., β΄ ἔκδοση συμπληρωμένη 1986, 55 σ. 
4. Σπύρος Ι. Ἀσδραχάς, Ἱστορικὴ ἔρευνα καὶ ἱστορικὴ παιδεία. 
Πραγματικότητες καὶ προοπτικές, 1982· φωτοανατύπωση 
1999, 52 σ. 
5. Γιῶργος Βελουδῆς, Ὁ Jacob Philipp Fallmerayer καὶ ἡ γένε-
ση τοῦ ἑλληνικοῦ ἱστορισμοῦ, 1982· φωτοανατύπωση 1999, 
84 σ. 
6. Louis Bergeron–Marcel Roncayolo, Ἀπὸ τὴν προβιομηχανικὴ 
στὴ βιομηχανικὴ πόλη, μετάφραση: Ρίκα Μπενβενίστε–Πόπη 
Πολέμη, 1984· φωτοανατύπωση 2003, 80 σ. 
7. Fernand Braudel, Μελέτες γιὰ τὴν ἱστορία (συλλογὴ ἄρθρων), 
μετάφραση: Ὀντὲτ Βαρὼν–Ρόδη Σταμούλη, 1986· β΄ ἔκδοση 
1987· φωτοανατύπωση 1999, 128 σ. 
8. Ruggiero Romano, Fernand Braudel, μετάφραση: Παναγιώ-
της Μιχαηλάρης, 1986, 51 σ. 
9. Ruggiero Romano, Ποῦ ὁδεύει ἡ ἱστορία; Ἀναζητήσεις τῆς 
σύγχρονης ἱστοριογραφίας (συλλογὴ ἄρθρων), μετάφραση: 
Χρ. Κουλούρη, Ἀλ. Κράους, Παν. Μιχαηλάρης, Μ. Τραπεζαν-
λίδου, Εὐθ. Φαλίδα, 1988, 104 σ. 
10. Georges Duby, Μεσαιωνικὴ Δύση: κοινωνία καὶ ἰδεολογία 
(συλλογὴ ἄρθρων), μετάφραση: Ὀντὲτ Βαρὼν–Ρίκα Μπεν-
βενίστε, 1988· β΄ ἔκδοση μὲ διορθώσεις καὶ συμπληρώσεις, 
2003, 128 σ. 
11. Χρῆστος Λοῦκος-Δήμητρα Σαμίου, Οἰκονομικὲς συμπεριφο-
ρές, ψυχολογία καὶ βιοτικὸ ἐπίπεδο ἑνὸς συριανοῦ τοκιστῆ: 
Στέφανος Δ. Ρήγας, 1991, 235 σ.
12. John Haldon, Μαρξισμὸς καὶ ἱστοριογραφία. Πρόσφατες ἐξε-
λίξεις καὶ σύγχρονες συζητήσεις στὴ Βρετανία, μετάφραση: 
Κώστας Γαγανάκης, 1992, 107 σ. 
13. Παντελὴς Ε. Λέκκας, Ἡ ἐθνικιστικὴ ἰδεολογία. Πέντε ὑπο-
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θέσεις ἐργασίας στὴν ἱστορικὴ κοινωνιολογία, 1992, 191 σ. 
[Ἐξαντλημένο· γ΄ ἔκδοση: «Κατάρτι», 2006, 247 σ.]
14. Ἀλέξης Πολίτης, Ρομαντικὰ χρόνια. Ἰδεολογίες καὶ Νοοτρο-
πίες στὴν Ἑλλάδα τοῦ 1830-1880, 1993· β΄ ἔκδοση 1998· γ΄ 
ἔκδοση μὲ διορθώσεις, συμπληρώσεις καὶ εὑρετήριο, 2003· 
πρώτη φωτοανατύπωση 2008· δεύτερη φωτοανατύπωση 2009, 
160 σ. 
15. Λίνα Βεντούρα, Μετανάστευση καὶ Ἔθνος. Μετασχηματισμοὶ 
στὶς συλλογικότητες καὶ τὶς κοινωνικὲς θέσεις, 1994, 112 σ.
16. Διανοητικὴ ἱστορία. Ὄψεις μιᾶς σύγχρονης συζήτησης. Κείμε-
να τῶν Roger Chartier, Dominik La Capra, Hayden White, 
μετάφραση: Ἔφη Γαζῆ, Ἔλσα Κοντογιώργη, Γιῶργος Κόκ-
κινος, 1996, 180 σ. 
17. Ἱστορία τῆς διατροφῆς. Προσεγγίσεις τῆς σύγχρονης ἱστοριο-
γραφίας. Κείμενα τῶν F. Braudel, O. Murray, M. Bloch, 
B. Laurioux, E. Le Roy Ladurie, J.-P. Aron, R. Moine, A. 
Martin-Fugier, S. Mennell, P. Camporesi, R. Barthes, A. 
Appadurai. Μετάφραση: Καίτη Ἀρώνη-Τσίχλη, Ράνια Γεωρ-
γοπούλου, Βασιλικὴ Γιακουμάκη, Ἐλευθερία Ζέη, Βάσω Θε-
οδώρου, Γιῶργος Κόκκινος, Χριστίνα Κουλούρη, Ἄννα Ματ-
θαίου, Κώστας Μέκκας, Ἰουλία Πεντάζου, Μαρία Σπηλιωτο-
πούλου, Ἀλεξάνδρα Σφοίνη, Ἑλένη Φουρναράκη. Ἐπιμέλεια: 
Ἄννα Ματθαίου, 1998· φωτοανατύπωση 2003, 207 σ. 
18. Ἀναζητήσεις τῆς νεότερης γερμανόφωνης ἱστοριογραφίας. 
Κείμενα: R. Kosellek, H.-U. Wehler, W. Kuettler, J. Kocka, 
R. van Dümen, M. Mitterauer. Μετάφραση: Μαρία Παπα-
θανασίου, Κώστας Ράπτης, Δώρα Φ. Μαρκάτου, 2000· β΄ 
ἔκδοση μὲ διορθώσεις, 2004, 312 σ. 
19. Σύγχρονη ἰσπανικὴ ἱστοριογραφία. Τομὲς τῆς φρανκικῆς καὶ 
μεταφρανκικῆς ἐποχῆς. Κείμενα: José María Jover Zamora, 
Carlos Seco Serrano, G. N. Hillgarth, Pedro Ruiz Torres, 
Enric Ucelay da Cal, José Miguel Martinez Carrión, Julián 
Casanova. Μετάφραση: Δήμητρα Ἀποστολίδη, Εὔη Καρούζου, 
Χριστίνα Κατσιαδάκη, Σοφία Μπομποῦ, Νίκος Πρατσίνης, 
Χαρὰ Ροβίθη, Δημήτρης Φιλιππής. Ἐπιμέλεια: Εὔη Καρού-
ζου, 2001, 319 σ. 
20. Ἱστορία τῶν ἐννοιῶν. Διαδρομὲς τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστοριογρα-
φίας. Κείμενα: A. Dupront, R. Koselleck, Q. Skinnar, M. 
Richter, R. Reichardt, J. Guilhaumou, G. Benrekassa, A. 
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Geffroy, Pim Dem Boer. Μετάφραση: Ν. Ε. Καραπιδάκης, 
Δόμνα Πασχαλίδου, Θεοδόσης Νικολαΐδης, Λ. Μπαλωμένος, 
Γ. Καραχρῆστος, Κ. Μέκκας, Ἐλευθερία Ζέη, Ἀλεξάνδρα 
Σφοίνη, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Εἰσαγωγὴ-ἐπιμέλεια: 
Ἀλεξάνδρα Σφοίνη, 2006, 335 σ. 
21. Θέματα καὶ τάσεις τῆς σύγχρονης Λατινοαμερικανικῆς ἱστοριο-
γραφίας. Κείμενα: Raúl Fradkin - Jorge Gelman, Marcela 
Ternavasio, Bárbara Weinstein, Paulo Drinot, Juan Suriano, 
Enrique Guerra Manzo, Mariano Plotkin, Joseph Love, Antoni 
Kapcia. Εἰσαγωγή-ἐπιμέλεια-μετάφραση: Μαρία Δαμηλάκου, 
2010, 440 σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ
1. Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου Ἱστορίας: Νεοελληνικὴ 
πόλη, Ὀθωμανικὲς κληρονομιὲς καὶ ἑλληνικὸ κράτος, Ἀθήνα 
26-28 Σεπτεμβρίου 1984, Ἑρμούπολη 29-30 Σεπτεμβρίου 
1984, τόμοι Α΄-Β΄, 1985, 636 σ. 
2. Ἡ πόλη στοὺς νεότερους χρόνους. Μεσογειακὲς καὶ βαλκανικὲς 
ὄψεις (19ος-20ὸς αἰ.), Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, 
Ἀθήνα 27-30 Νοεμβρίου 1997, 2000, 671 σ. 
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
– Ὁδηγὸς Δημοτικοῦ Ἀρχείου Ἑρμούπολης (1821-1949), ἐπιμέ-
λεια: Χρῆστος Λοῦκος–Πόπη Πολέμη, 1987, λβ΄+291 σ. 
– Ἑταιρεία Μελέτης Νέου Ἑλληνισμοῦ, περιοδικὸ Μνήμων, Εἰκο-
σαετία 1971-1991, 1992, 96 σ. 
– Εὑρετήριο περιοδικοῦ «Μνήμων», τόμοι 1 (1971)-20 (1998), 
ἐπιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 1998, 38 σ. 
– Βιβλιογραφία τῆς Ἱστορίας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 1973-1982. 
CD-ROM, 2007.
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Το περιοδικό ΜΝΗΜΩΝ
τομοσ 31 (2010),
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ψΗΦΙΑΚΑ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗ-
ΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ UNiCODE ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ 
ΚΟΚΚΩΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΩΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ψΗΦΙΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ GREEK 90, 91 ΚΑΙ 92 ΤΗΣ 
MONOTyPE ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ LiNO-
TyPE DiDOT. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕξΩΦΥΛΛΟΥ: ΜΕΛΕ-
ΤΗΣ ΛΟΥΚΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ — ΟΙ ΠΡΟ-
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ. ΑΡ-
ΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011. 
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